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THE EFFECT OF PROFITABILITY, CAPITAL STRUCTURE, FIRM 
SIZE AND SALES GROWTH ON THE VALUE OF THE COMPANY 
 
Leony Cahya Trinita 





This research aims to examine the effect of profitability, capital structure, firm 
size and sales growth on the firm value in the property sector and real estate are 
listed on the Indonesia Stock Exchange whether partia; or simultaneous. The total 
sample used is 43 companies. The sample in this study was selected by using 
purposive sampling. Analytical methods used are multiple linier regression 
analysis, t test, F test and coefficient of determination analysis (R2). The result of 
this research shows the variable (ROE) and capital structure (DER) have a 
positive significant effect on firm value, firm size (SIZE) has negative not 
significant effect  on firm value and sales growth (SALES) has a positive not 
significant effect on firm value. And simultaneously, variable profitability, capital 
structure, firm size and sales growth has an significant effect on the firm value in 








PENGARUH PROFITABILITAS, SRUKTUR MODAL, UKURAN 
PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP 
 NILAI PERUSAHAAN  
 
Leony Cahya Trinita 






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, struktur modal, 
ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik 
secara parsial maupun secara simultan. Total sampel penelitian yang digunakan 
adalah 38 perusahaan. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi 
berganda, uji t, uji F dan analisis koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian 
menunjukkan secara parsial variabel profitabilitias (ROE) dan struktur modal 
(DER) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran 
perusahaan (SIZE) berpengaruh negatif tidak signifikan dan pertumbuhan 
penjualan berpengaruh positif tidak signifikan. Dan secara simultan, variabel 
profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property 




Kata kunci : nilai perusahaan, profitablitas, struktur modal, ukuran perusahaan, 
pertumbuhan penjualan. 
 
